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　　！62117＝ ?? 2
，?「
31 31 35
7＝3！　　■ ≡ ， ■1 3
積7反以上広1町未満狭1町以上別1町5反未満■ ■ ■2■！i
?? ??
??
??? ！
■
21 ■
＝， ??? ■ ≡ ?? ， 2
??????????????????、????????????? 。 ?????????? ? っ 、 、?? 、 、?? ?っ??????????????。?????????????????? ???? 。?? 「 」 、?? ?????? 、 、?? ?? ????。?????、 （ ）、?? （ ）、?? ? 、????、 っ?。
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実
』・ヒ目員
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?????、?????????、????????????????????。????、???????????? ? 、 ? 、 ? 、 ? 、?? ?????????????、???加治木町世帯及び人口一○表
女■
減増1増減
世帝 人
1増減1総数i増減
年
昭禾口
25年
26
27
28
29
30
31
32
33
34
4．438
4．439
4．366
4．419
4．412
4．516
4．741
4．746
4．778
4，814
　1
－73
53
－7
104
225
　5
20．310
19，959■一351
19．713
20．261
20．150
20．460
20．667
20，433
36120・4351
32！20，425－　　1　　　■
一246
548
－111
310
207
－224
　－8
　10
9．760
9，659一101
10．549
10・2991■250
9・554；一105110・1581－141
9，807■
9，773；
・，…1…
…O・・i・・
9，878■一184
　9，838　　－40
9．8131－25
253　＝10，453
■34！10・376
ユ0．486
10．604
10．564
10．596
10，631
295
－77
110
118
－40
32
35
註常住人口調査加治木町役場資料より作成
　　　年平均　但し25年は4～12月，34年は1～8月乎均
??????????????????????????。?? ????????? 、 ????? 、 ???、?? っ 。 っ?? 、?? ???????? 。?? 、 ??、 っ?、 〜 、 〜?? ? ?? 。 、?、 、?? ? ??、 ?? 、?〜 ???? 。?? ? 、?? 、
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一一表 人　口，　自　然　増　減
年月
総　　　　　数 女
出生死亡増減1出 生死亡増減i出生．死 亡，増　減
昭禾口
25年 276
417
347
308
415
475
397
361
346
238
計　　3，580
240
220
202
185
150
154
150
154
144
94
36
197
145
123
265
321
247
207
202
144
ユ6！　　　ユ21
206－　108
ユ94　　　113
156　　　　96
219　　　　68
231　　　　65
210　　　80
185■　　88
186　　　　69
ユ28　　　　52
40
98
81
60
151
166
130
97
！17
76
1ユ5
2ユ1
152
15ユ
194
235
174
176
160
1ユO
119
112
88
88
80
80
57
66
75
42
1，6931．88711，876 860 1，0161，678　■　　　807
一4
99＝
641
63■
114■
155
117
110
85≡
68
8711
註　資料出所　同前
　　　昭和25年4～12月計，昭和30年！～8月計
一二表 人口，杜会増減
年
転　　　　　入 転　　　　　出
女 計 女　　　計
減
女 計
1昭禾口i
125午■
26：
271
　28
　29
　30
　31
　32
　33
　34　■
　844
　909
1．575
　870
　985
　872
　760
　816
　826
　535
　849
　900
1．355
　6891
　825
　759i
　7261
　811．
　823
　718
1，693■
1，809．
2．930
．559
1．810
1．631
．486
1．627
1．649
1，253．
　844
1．210
1．411
1．090
　997
　924
1．039
1．057
　904
　753
9241
1，141’
1・182．
　926
9181
805i
　935■
　895
　844
　689■
・7681
2．3511
2．5931
2，016■
．915
1，729．
！，974■
1，952■
1．7481
ユ，442
　　O
－301
164
－220
－121
－52
皿279■
一241■
一78
－218
一75
－241
！73
－237
－g3
－46
－209
－84
－21
　29
一75
－542
337
－457
－105
－98
－488
－325
－99
一ユ89
計 8，992「8，455ユ7，44710，2299．25919．4881一1，237 一804一2，041
註　資料出所　同苗
　　　昭和25年4～12月計，昭和34年1～8月計
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人口，社会増減（転出考，男女別，県内外別）表三一
男 女 男 女 計 一
年 ■
?「
内1県 1県内■ 『県 外 計 ??『 外 計 県　内 県 外1 計
，
≡
昭和1 ■ 一 コ 」■ ≡27年 768 643 1，411 656 526 1，182
???，
1，1692，593
28 521 569 1，090 467 459 926■ 988 1，0282，016
29 498 499 997 510 408＝ 918；■ ≡ 1，008 907 1，91530 511 413 924 434 371 805 945＝ 784
　　　　　＝1，073」
1，729
31 566 473 1．0391 507 428 935 901 1，974
32 531 526 1，057 442 453 895 973i 979 1，952
33 448 456 904 446 398 844■ 894 854
I 1，748
34 399 354 753 410 279≡ 689，■
■ ■
809■ 6331，442，
・，…1 ■ 8，114一 ■ ■計 3，9338・175i3，8723，3227．1941 7，25515・3691
註資料出所　同前
　　昭和34年1～8月計
??????っ?、????、????、????、????、??? 、 ?、?????、???? ??? ????? 、 ? ???? 、?? ? 、 ??、 、 ?????? ? っ 。?? ? 、?? 、 、?? 、 、っ???。???????、???????????????????? 、?? っ 、?? 。?? っ ? 。?? 、??、 、 ?????? っ?。?? ? 、 、
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人口，杜会増減（県内転出老，市部・郡部別，男女別）一四表
年
男 女 男　女　計
市都．郡都 計 」市部郡都」計　≡市部郡部1計
昭和■
29年1
30i
311
321
331
34！
249’　249．
2721　239＝
・1・i…1…1…i
270　－　　　178　■
　■　　　　　1251＝　148
498
511，
566■
5311
μ8i
399一
244」
250＝
280
234＝
261
270
266
184■
2271
208
1851
1401
510！
434＝
507．
442
446：
410＝
493
5221
596「
5391
・・1l
…1
51511・008
423■　945
477■　1．073
434＝　973
363■　894．881809
！計 ・，…1・，・…，…1・，・…，・1・・，…！・，…1・，…■・，…
註資料出所同首
　昭和34年1～8月計
?????????っ???、???????????????????、 、 ? 。?? 、??っ 。 、 ? ?、??????????、?? っ 。?? 、… ???? ?? ?、 、?? 、 ????、?? 、 ? 、 、?? 。?? 、? ????????? ｝」 ????? ??。?? 、 、 、?? 、 、?? ?????? 。?、?? ? 、 。?? 、??、 、 っ ??。?? 。
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一六表 理由別県外転出人口
　　　1　　　　男年■就歎よ1　，　　　iる冨の1その他「計 女 計
碧龍よ1その他 計 就業によるもの その他 計
昭和 ■
27年 442■ 166」608307■168
???」??
749 334 1，083
28 440 1991　639348 169 517 788 368 1，156
29 400 711　471509 79 588 909 150 1，059
30 331＝　　82 413 307 64 371 638
l　　　　　i
146 784
31 2831128■ 411 284’ 64 348 567 192 759
32 301 225 526 289’162 451 590 387 977
33 265 191456 249 148 397 514 339
≡
853
34 243 112■　　　■ 355 164 114 278 407 226 633
計 ・，…1・，…1・，…．・，… 968■3，425　　　■ 5，162i ■2142■7304・　　1　・
註資料出所同前
　昭和34年1～8月
一七表 理由別県外転出人口（比）
男 女 計
年1鵜よその他1計蹴よ1その他 就業によ ■計 るもの その他 計
昭和1　　％27年1　73i28；69■ ％ ％一 　％一　　％．・・」・・ ％ ％27 100 100 68■
　％1　　％321100
コ31 100 67133100 68 ■ 32■ 100■ ■
291　85　　　　　　　　■ 15 100 87　！　13 100 86一 14 ■■■ 100　　i83　■　17　　■82　1　　18
一 ■30■　80　120 100 100 81 ■ 19 ■■ 100
31　　　69 31 100 1C0 75■ 25 ■■ ■ 100■
32　＝　57 43 100 64i　36 100 60　．　40　　■ ■■ 100
33　　581 63！　37 601　40■42 100 100 ■ 100■ ■34　　681　32100 59　■　41　　！ 100 64　　　36　　　100　　　　　　　　■
　　　　　　　　■計　70130　100■72　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「28！100171　2911001
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県外転出人口（理由別）推移図一
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二図　県外転出人口（男女別）推移
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一八表 定職季節出稼別出稼考数 昭和26年2月1目
出管者1出稼考
のめる1農家数i総数
定職に。ついている一
もの　　　　　　！ 季節出稼のもの
計1鱗「鶴1計1鶴≡鶴
360　　　460434　　　322　　　112・・1・「・・
農業基本調査
状一九表
県内県外 ????????．??? ???????
862昭和28年
196　　　111　　　　64
146　　456
????、?????????????????????????? ??。?「 」 ? 、?? 、 、?? ? ??? ????? 。???。 ?? ?? っ?? ?、 「??」?「? ?」 。??? 「??」 ? 、?? 、 。?? 、 ??「???」「???」「 」?? 「 」 、?? 「 」 、
?????????。?? 〜 、?「?????」?「????????」???、???????????、??????????????????。??、???????「?????」????????????っ?????、???
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一一衣 一般日雇職業紹介状況　33年問
㌻＼1、 計　　男　　女 前年との■　比
求．
人
管内求人数
同上中
常用求人数
同上中
　開拓求人数
管外からの
　連絡求人数
管内外
　合計求人数
求≡葎規求職中嚢
同上中失保老の
求職申込件数
紹
介 紹介件数
1就職件数
就1管内就職
944
543
22！
531
313
133
413　　＋200
230「一20
881－2・・
3・128r1・31311・8ユ5一14
4，0721，8442．2281＋186
6．59913，501＝3，098！十。21
・，9831 922　■　1，061　「　→一571
。，81・■。，・・61・，696■
2，887．1，4421，必5
868！4901　378
一1，109
十59
十1 3
?????一同
?????????
一124952 1，0672，09ユ管外就職
i同上中
，常用就職件数
職1保の就職件数
，璽拓求人に対す
一勾　就職件数
一1392，508！1，2371，271
十309785551
一13ユ79671255
95ユ
?????????（?????????? ）。 ?????????????。?? 、?… （ ）?? ? ? ??? っ?。 。?? ??、 。?? ? ? ? ? っ?、 。?? ? 。?、?? ?
?。?????????????????????〜????????????、???????????。????? ? 。 、 ? 、 ?、 、??｝」 ? ?????????????、?????????、??????????? ?????。??????? ? ? っ???、? ???????????? 、 ?
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二二表 33年問一般職業紹介状況
ヤ　　　　新規求人数　　　新規求職著数　　　紹　　1計　男　女■計　男　女■計
　　！（3，128〕1（1，311川1，815〕
33年計
　　　944　　　531　　　413
　　13・142）ln・314川1，798〕
32年　　　7μ1448　296
　　■（2，212〕1（82ア）　（1，385）
31年　　　1　　　703！450　253
介　数　　　就　職　数
男　　女■計　　男
　　l　　　16・599■3・501！3・098■4・812，2・116■2・696
　　　　　！　l　　　　l
6，178■3．35812，820
6．342　3．475　2，867
5．9212．85313，068
i女
，887．1μ21，445
2 82 ■ユ，3461，482
5 747．2．7263．0212．8241．1591，665
（）は連絡求人
二三表 昭和33年3月学校卒業者の職業紹介状況　昭和33年5月末現在
．＼　　　学1　　一＼　　校別　項　　　　　目
中学校卒業者 高等学校卒業考
計　男1女　計
a新規求職申込件数累計11，488
月末現在において翌月に繰越＝
すべき紹介対象求職者全数
新規求人数累言十1
696；　7921　1！6
301　24
男　　　女
50！　66
1　　　　！
6　　　31　　1■　　2
他府県安定所へ連絡した求人
数累計
他府県安定所から連絡された1
求人数累計
月末現在において翌月に繰越．
すべき充足対象求人全数
紹　介　件　数　累
1，842　■　　　625
1　　　　1
計2，468；756
lb就職件数累計≡1．243　537
畷業訓練所入所老数累計！
aのうち，両親叉は片親を欠＝
く生徒等の求職申込件数累計！
bのうち，両親叉ぼ片親を欠
く生徒等の就職件数累計
24！　24
1，217　■　　　　76
1．7！2　　87
331　43
1　　　　1
231　64
706　．　　　　54　　　　　　10　　　　　　44
370i1741196　　9i　垂　　5
257i　1171　140■　5■　2　　3
国分職業安定所
ユ232
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　　　二四表　　34年卒業学卒取扱状況（34年3月末および5月末現在）
＼　　＼学校別　中学校卒業者　高等学校卒業著　項　目L＼＼計　男1女　計　男　女
新規求畷申込件数累計儲棄
翌月繰越紹介対象求職老15月
全数　　　　　　　13月
新規求人数累計」覇
鰯psへ連絡した求人1覇
歎雛から連絡されたi覇
翌月繰越充足対象求人全数 5月3月
紹介件数累計「覇
就職件数累計 5月3月
職業訓練所入所者数累計「覇
両親片親を欠く老求職申込‘5月
数累計　　　　　　！3月
両親片親を欠く者の就職件15月
数累計 」3月
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34年3月卒業学卒の他府県別求人就職状況（昭和34年3月31目現在）二五表
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二六表　昭和34年3月学校卒業者の産業別規模的就職者数調べ（中学校卒業者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和34年6月日現在
1＼、規模
　産妄＼寸
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二七表　昭和34年3月学校卒業者の産業別・規模的就職老数調べ（高等学校卒業者）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和34年6月末日現在
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　　　　　　二八表　主要職種別求人就職状況
　　　　　　　　　　　　（昭和34年3月新規中学校卒業者）　　　　昭和34年6月30目現在
　　男　　　　　子　　　　　　　　　　　　　女　　　　　子
　県　内　　県　外　　主要職種　　県　内　　県　外求人就職繁。杢今」就職繁。　　　　ふ人1岐繁バ人■五油1軌
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二九表 送金有無別出稼者数 昭和26羊F2月1目
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三○表 中学卒県外就餓考の給与（家庭送金）調査　昭和34年8月
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